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RIFDA AULIA RAHMA J310160065
POLA KONSUMSI LEMAK DAN AKTIVITAS FISIK ANTARA PENDERITA
HIPERTENSI DAN NON HIPERTENSI DI KOTA SURAKARTA
Pendahuluan : Hipertensi menjadi persoalan kesehatan yang besar dan menjadi
tantangan yang besar bagi Indonesia. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
tahun 2018 pada penduduk umur ≥ 18 tahun membuktikan bahwa prevalensi
hipertensi di Indonesia mengalami peningkatan dari 25,8% menjadi 34,1% Dua
puskesmas dengan proporsi hipertensi tertinggi antara lain di Puskesmas
Penumping dan Puskesmas Pucangsawit. Faktor risiko Hipertensi adalah
perilaku aktivitas fisik rendah dan pola konsumsi makan tinggi lemak.
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi lemak dan
aktivitas fisik antara penderita hipertensi dan non hipertensi di Kota Surakarta.
Metode Penelitian : Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Jumlah sampel
18 orang. Pengumpulan data aktivitas fisik dengan pencatatan aktivitas fisik 7 x
24 jam dan asupan lemak diperoleh melalui metode Food Frequency
Questionnaire (FFQ) semi kuantitatif. Data dianalisis secara deskriptif dan
disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi antar variabel.
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden memiliki
aktivitas fisik ringan (kelompok hipertensi 88,8% dan non hipertensi 66,6%).
Konsumsi makanan sumber lemak pada kelompok hipertensi yang paling sering
dikonsumsi oleh responden adalah minyak sawit yang dikonsumsi 1-3 kali perhari
(66,6%) dan 1-2 kali perminggu (33,3%), sedangkan yang paling jarang
dikonsumsi oleh responden adalah ampela yang yang dikonsumsi 1-3 kali
perminggu (22,2%), 4-6x perminggu (11,1%), 1-3x perbulan (33,3%), dan >3x
perbulan (33,3%). Pada kelompok non hipertensi konsumsi makanan sumber
lemak yang paling sering dikonsumsi oleh responden adalah minyak sawit yang
dikonsumsi 1-3 kali perhari (88,8%) dan 1-3 kali perminggu (11,1%), sedangkan
yang paling jarang dikonsumsi oleh responden adalah daging sapi yang
dikonsumsi 1-3 kali perminggu (33,3%), 1-3x perbulan (44,4%), dan >3x perbulan
(22,2%).
Kesimpulan : Aktivitas fisik pada kelompok Hipertensi maupun Non Hipertensi
menunjukkan kategori ringan. Konsumsi makanan sumber lemak yang paling
sering dikonsumsi pada kelompok hipertensi dan non hipertensi adalah minyak
sawit, sedangkan yang jarang dikonsumsi adalah ampela dan daging sapi.
Kata Kunci: Konsumsi Lemak, Aktivitas Fisik dan Hipertensi
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ABSTRACT
RIFDA AULIA RAHMA J310160065
PATTERNS OF FAT CONSUMPTION AND PHYSICAL ACTIVITY BETWEEN
HYPERTENSION AND NON HYPERTENSION IN SURAKARTA
Introduction : Hypertension is still a big health problem and a big challenge for
Indonesia. The results of the Basic Health Research (Riskesdas) in 2018 for
residents aged ≥ 18 years proved that the prevalence of hypertension in
Indonesia increased from 25.8% to 34.1%. The two health centers with the
highest proportion of hypertension were in Penumping and Pucangsawit health
center. Hypertension risk factors are low physical activity behavior and high-fat
consumption patterns.
Objective : This study aims to patterns of fat consumption and physical activity
among hypertensive and non-hypertensive patients in Surakarta.
Method : This type of research is descriptive research. The number of samples
was 18 people. Collecting physical activity cases by recording physical activity 7 x
24 hours and fat intake obtained through the semi-quantitative Food Frequency
Questionnaire (FFQ) method. The data is presented descriptively and presented
in a frequency distribution table between variables.
Result : The results showed that most of the respondents had light physical
activity (hypertension group 88.8% and non hypertensive group 66.6%). The
consumption of food sources of fat in the hypertensive group most frequently
consumed by respondents is palm oil which is consumed 1-3 times (66.6%) and
1-2 times per week (33.3%), while the least consumed by respondents is gizzard.
consumed 1-3 times per week (22.2%), 4-6 times per week (11.1%), 1-3 times
per month (33.3%), and> 3 times per month (33.3%). In the non-hypertensive
group, the most frequently consumed food sources of fat were palm oil which was
consumed 1-3 times per day (88.8%) and 1-3 times per week (11.1%), while the
least consumed by respondents Beef is consumed 1-3 times per week (33.3%),
1-3 times per month (44.4%), and> 3 times per month (22.2%).
Conclusion : Physical activity in the Hypertension and Non-Hypertension groups
showed a mild category. The consumption of food sources of fat that was most
often consumed in the hypertensive and non-hypertensive groups was palm oil,
while the ones that were rarely consumed were gizzard and beef.
Keyword: Fat Consumption, Physical Activity and Hypertension
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang
diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah
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(QS. At-Talaq : 7)
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